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時間における探究学習 協同学習 プロジェクト学習 問題解決学習










































































































21世紀型コンピテンシー（NRC） 認知的コンピテンシー 対人的コンピテンシー 自己内コンピテンシー



























（1）期間 平成 29年 4月～7月









































































































































評価 60～69 70～79 80～89 90～100
























































































観点 主体的な学び 対話的な学び 深い学び
時期 ① ⑭ 変容 ① ⑭ 変容 ① ⑭ 変容






































お わ り に
本研究では、個と集団の関わりを組み込んだ探究型の
授業を展開することによって、コンテンツとコンピテン
シーの両立を図ることを目的とし、振り返りシートによ
るパフォーマンス評価やアンケート形式の自己評価によ
ってその効果を検証してきた。その結果、個と集団の関
わりを組み込んだ探究型の授業は、一定の効果があるこ
とを明らかにすることができた。
しかし、少人数とはいえ、十分な理解や力を伸ばすこ
とができない学生がいることも明らかになった。成果と
課題に示したように、学生が理解しにくい内容やグルー
プの活動方法を検討していくことによって、さらなる改
善を図っていきたい。
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